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• Adaptación del Modelo LibQual a las Bibliotecas UNLP
– Lenguaje
– Ordenamiento
ADAPTACIÓN DE LA ENCUESTA 
EN LA UNLP
• Elaboración de la Encuesta con instructivo
– Papel
– Digital
• Autoridades de la UNLP: Presidente – Secretario General
– Comunicación formal e informal
DIFUSIÓN DE LA ENCUESTA
EN LA UNLP
• Decanos de UUAA y Directores de Colegios
- Comunicación formal
      
• Directores de Bibliotecas UNLP
- Comunicación formal – Reuniones de Trabajo
- Talleres de capacitación   Personal  involucrado 
    
      
INTERNA
• En papel
– Afiches uniformes  (adaptación de Lugar)
– Medios Locales: Diario “Hoy” del 19.07.07
DIFUSIÓN DE LA ENCUESTA
UNLP
EXTERNA
• Digital
–Web-Roble y sus enlaces a cada Biblioteca
–Web-UNLP con link a Roble



• En línea – En papel
– 25 de junio-20 julio´07 (receso invernal)
CAPTURA  DE DATOS 
EN LA  UNLP 
• Carga de Encuestas en papel
–A partir del 21 de julio´07
• TOTAL DE ENCUESTAS: 2943
–En línea: 1172
–Carga manual: 1771
GRADO DE PARTICIPACIÓN (1 de 2)
Número de encuestas cumplimentadas
Biblioteca No de encuestas
Població
n %
Totales facultades 2.272 106.213 2,14%
Totales colegios 206 7.477 2,76%
Totales facultades y colegios 2.478 113.690 2,18%
Biblioteca Pública de la UNLP (Plaza 
Rocha) 465
Total (Facultades, Colegios, BP) 2.943
GRADO DE PARTICIPACIÓN (2 de 2)
Tipos de Usuarios
Tipología de encuestados Número de encuestas %
Alumnos carrera de grado 2.089 71,0
Alumnos carrera de postgrado 45 1,5
Alumnos colegio 
primario/secundario 142 4,8
Graduado sin relación de 
dependencia con la UNLP 64 2,2
Personal de la biblioteca 53 1,8
Personal no docente 35 1,2
Profesor/Auxiliar 
docente/Investigador/Becario 445 15,1
Usuario externo/Público en 
general 70 2,4
TOTAL ENCUESTAS 2.943 100
Falta de adecuación
Adecuación
Superioridad
Mínimo Observado Deseado Superioridad Adecuación
Valor Afectivo del 
Servicio 6.71 7.24 8.23 -1.00 0.53
La Biblioteca como 
Espacio 6.71 6.75 8.34 -1.60 0.04
Control de la 
Información 6.54 6.15 8.26 -2.11 -0.39
• Dos dimensiones son ADECUADAS VA (0,53) y Es (0,04).
• Los usuarios de la UNLP solo consideran inadecuada la 
dimensión CI (-0.39).
• El valor observado más alto se da en el VA (0,53).
• Lo que más desean los usuarios de la UNLP es Es (0,04).
• La valoración global del servicio recibido es positiva para los 
usuarios de la UNLP.
INTERPRETACIÓN RESULTADOS
GENERALES UNLP
MEJOR VALORADAS
Af 1: El personal le inspira 
confianza (0.73)
Af 2: El personal le ofrece 
atención personalizada 
(0.68)
Af 6: El personal es atento 
con las necesidades del 
usuario (0.52)
PREGUNTAS MEJOR Y PEOR 
VALORADAS EN LA UNLP 
PEOR VALORADAS
• CI 4: Los recursos digitales 
cubren las necesidades de 
información que tengo (-0.78)
• CI 8: Las revistas en versión 
electrónica y/o impresa cubren 
mis necesidades de 
información (-0.70)
• CI 5: El equipamiento es 
moderno y me permite un 
acceso fácil a la información 
que necesito (-0.62)
ÍTEMS MEJOR Y PEOR VALORADOS 
EN ADECUACIÓN POR DIMENSIONES
ÍTEMS MEJOR Y PEOR VALORADOS EN ADECUACIÓN POR DIMENSIONES
MEJOR PEOR
Valor Afectivo del Servicio 0,73 (Af.1) 0,43 (Af.5)
Biblioteca como Espacio 0,28 (Es.1) -0,37 (Es.5)
Control de la Información -0,09 (CI 7) -0,78 (CI4)
Respuestas mejor y peor valoradas - UNLP
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RESULTADOS POR TIPO DE 
USUARIOS (1 de 2)
Estudiantes de Grado (71%)              Personal Docente e Investigador 
(15%)
• Mejor Valoradas
-Af 1: El personal le inspira confianza
(0.71)
-Af 2: El personal le ofrece atención 
personalizada (0.61)
-Af 6: El personal es atento con las 
necesidades del usuario (0.47)
RESULTADOS POR TIPO DE USUARIOS 
• Peor Valoradas
-CI 5: El equipamiento es moderno y 
me permite un acceso fácil a la 
información que necesito (-0.61)
-CI 4: Los recursos digitales cubren las 
necesidades de información que tengo  
(-0.60)
-CI 8: Las revistas en versión 
electrónica y/o impresa cubren mis 
necesidades de información (-0.50)
Mínimo Observado Deseado Superioridad Adecuación 
Valor Afectivo del 
Servicio 6.64 7.12 8.19 -1.07 0.48 
La Biblioteca como 
Espacio 6.72 6.76 8.34 -1.57 0.05 
Control de la 
Información 6.49 6.18 8.23 -2.04 -0.31 
Estudiantes de Grado
RESULTADOS POR TIPO DE USUARIOS 
Mínimo Observado Deseado Superioridad Adecuación 
Valor Afectivo del 
Servicio                   6.87 7.54 8.37 -0.83 0.67 
La Biblioteca como 
Espacio               6.57 6.47 8.35 -1.87 -0.09 
Control de la 
Información               
     
6.65 6.02 8.40 -2.38 -0.64 
Personal Docente e Investigador 
• Mejor Valoradas
-Af 2: El personal le ofrece   
atención personalizada 
(0.84)
-Af 1: El personal le inspira 
confianza (0.83)
-Af 6: El personal es atento 
con las necesidades del 
usuario (0.75)
• Peor Valoradas
-CI 4: Los recursos digitales cubren 
las necesidades de información que 
tengo (-1.29)
-CI 5: El equipamiento es moderno y 
me permite un acceso fácil a la 
información que necesito (-0.80)
-CI 8: Las revistas en versión 
electrónica y/o impresa cubren mis 
necesidades de información (-1.26)
ADECUACIÓN POR TIPOS DE 
USUARIOS Y POR DIMENSIONES
DOCCOLPOSUNLP   GRAControl de la Información
POSDOCUNLPGRACOLLa Biblioteca como Lugar
POSGRAUNLP   DOCCOLValor Afectivo del Servicio
PEOR---MEJOR
ADECUACIÓN POR TIPOS DE USUARIOS
MEJOR - PEOR GRADO DE SATISFACCIÓN
-0,64-0,63-0,57-0,31-0,39
Control de la 
Información           
         
-0,090,61-0,240,050,04
La Biblioteca 
como Espacio       
        
0,670,840,420,480,53
Valor Afectivo del 
Servicio                  
 
DocentesColegiosPostgradoGradoUNLP
ADECUACIÓN POR TIPOS DE USUARIOS 
ADECUACIÓN POR TIPOS DE 
USUARIOS Y POR DIMENSIONES
Adecuación por Tipos de Usuarios 
UNLP Grado Postgrado Colegios Docentes
Valor Afectivo 
del Servicio         
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DIMENSIONES POR 
BIBLIOTECA 
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CORRELACION ENTRE VA/CI 
y = 1.3355x - 1.6043
R2 = 0.4464
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CONCLUSIONES 
• SI Q     CAPACIDAD PARA  SATISFACER A USUARIOS
• NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
• PERCEPCIÓN = ADECUACIÓN DE SERVICIOS
• V.Global de  ADECUACIÓN DE SERVICIOS  POSITIVA
• PERO:
– ADECUACIÓN POSITIVA EN VA y Es
– ADECUACIÓN NEGATIVA EN CI
CONCLUSIONES 
• PMC – PLAN DE ACCIÓN
– OBJETIVOS DE MEJORA 
• PRIORITARIO: CONTROL DE INFORMACIÓN
• SUPERADORES EN: VALOR AFECTIVO Y ESPACIO 
• AUTOEVALUARNOS EN CICLOS CONTINUOS PARA 
SEGUIR MEJORANDO.
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